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En este momento de despreocupación por todo lo que 
no sea práctico y utilitario, la idea de edificio industrial 
corresponde, las más de las veces, a unas simples naves 
sin más problema arquitectónico que el de cubrir un es- ' 
pacio para la instalación de maquinaria y organización de , 
unos trabajos. Generalmente no intervienen otras preocu- ': 
T r e s  e d i f i c i o s  i n d u s t r i a l e s  
paciones que las de índole económica, hoy como nunca ' 
dominantes. Las fábricas de los días de nuestros abuelos, ' 
que un sentido patriarcal y de prestigio hacía decorar coi1 
una riqueza de aparejos y variedad de ornamentación que 
hoy llevaría de cabeza a nuestros mejores operarios, están 
desapareciendo de un mundo utilitario que no se puede 
permitir ni el lujo de  continuarlas en su mismo estilo. 
.1 Ricardo Ribas Seva, Arqto. 
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Entre la deplorable despreocupación por la obra en 
a aiilos y el prol~io sentido arquitectónico que denunci! b 
aquel impropio alarde decorativo de iiiiestros abuelos se 
inicia una arquitectura industrial que, cumpliendo su fun- 
ción, tiene presente el sentido de masas y, evitando el 
aspecto de descuido y provisionalidad, da ya sensación 
de algo acabaclo y resuelto, auiliindo en lo posible lo bello 
con lo razonable. 
De entre las fábricas construidas recientemente en los 
alrededores de nuestra ciudad publicamos algunas de los 
Arquitectos González Esplugas, Puig Janer y Ribas Swa 
como un posible camino por el que nos alegraría ver 
discurrir las obras de nuestras fábricas y tallexes, contri- 
buyendo así a ennoblecer el pobre aspecto anárquico y 
desmoralizador de nuestros arrabales. 
